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ABSTRAK 
. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum mengenai 
seberapa besar konsumsi daya sistem berdasarkan kecepatan pada prototype mesin 
cutting .Dari data pada penelitian ini diharapkan dapat diketahui keluaran konsumsi 
daya dari alat tersebut untuk pergerakan motor stepper. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen pada 
prototype mesin cutting yaitu dengan melakukan pengukuran pengaruh kecepatan 
terhadap konsumsi daya sistem pada alat tersebut dengan hasil keluaran berupa 
tegangan, arus, cos,selanjutnya akan didapatkan konsumsi daya sistem pada 
setiap pergerakan dan selanjutnya akan diketahui berapa konsumsi daya sistem 
berdasarkan kecepatan pada prototype mesin cutting. 
Dari penelitian diperoleh beberapa hasil konsumsi daya pada setiap 
pergerakan yaitu didapatkan nilai konsumsi daya tertinggi pada kecepatan 10 rpm 
sebesar Y0 = 43.03 watt, X0 = 38.69 watt, Y1 = 43.03 watt, X1 = 38.69 watt dengan 
total daya sebesar 163.44 watt sementara untuk konsumsi daya terendah pada 
kecepatan 40 rpm sebesar Y0 = 40.34 watt, X0 = 33.51watt, Y1 = 40.46 watt, X1 
= 33.51 dengan total daya sebesar 147.88 watt. 
Kata Kunci: mesin cutting,daya,kecepatan,motor stepper 
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